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Основные количественные показатели эффективности  функционирования 
шнекового пресса определяются процессами, происходящими на поверхностях 
контактов формуемой массы с поверхностью шнекового вала и внутренней 
поверхностью корпуса пресса и процессами, происходящими в массиве глиняной 
массы. Характер этих процессов определяется свойствами глиняной массы, 
отношением давлений на выходе и входе в винтовой канал пресса и геометрическими 
параметрами рабочих органов шнекового пресса. 
       После определения значений всех сил, действующих на объем глиняной массы 
(рис. 1) в винтовом канале пресса получено уравнение для определения направления 
движения массы в следующем виде  
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R f x dx  - площадь сечения рассматриваемой части формуемой 
массы; 
( )f x  - функция, график которой является линией пресечения поверхности 
скольжения в формуемой массе с плоскостью Х1Z; 
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элемента формуемой массы с массой, налипшей на шнек;   
мf - коэффициент трения массы о массу. 
 
 
Рис.1. Схема сил, действующих на рассматриваемый  
объем глиняной массы 
 
Уравнение (1) позволяет определить угол   между направлением движения 
формуемой массы и продольной осью шнека при условии, что крутящий момент от 
шнекового вала передается на нее через другую часть массы, вращающуюся вместе со 
шнеком и не имеющую поступательного перемещения в направлении оси шнека.   
Так как коэффициент трения глиняной массы о металлическую поверхность 
меньше, чем коэффициент трения массы о массу, то целесообразно использовать 
шнековый вал, профиль которого имеет криволинейную поверхность, идентичную 
поверхности скольжения в формуемой массе (рис.2).  
 
 
 
Рис. 2. Шнековый вал, поверхность которого идентична 
поверхности скольжения в глиняной массе 
 
 
 
В этом случае условие (1) принимает следующий вид 
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   (2) 
где   шf  - коэффициент трения глиняной массы о металл шнека. 
Уравнение (2) было исследовано с применением ПК, в результате чего была 
получена графическая зависимость угла между направлением движения глиняной 
массы и продольной осью шнека при различных значениях отношений коэффициентов 
внешнего и внутреннего трения массы (рис. 3).  
 
 
Рис. 3. Зависимость направления движения глиняной массы в винтовом канале 
пресса от отношения коэффициентов внешнего и внутреннего трения: 
 - шнековый пресс с валом, профиль которого имеет криволинейную 
поверхность (рис.2); 
- шнековый пресс с валом традиционной формы. 
 
Анализ полученных результатов показывает, что коэффициент подачи шнека с 
криволинейным каналом выше на 15 - 30% по сравнению со шнеком традиционной 
формы для глиняных масс с различными   отношениями   коэффициентов внешнего и 
внутреннего трения за счет снижения крутящего момента, передаваемого шнеком 
формуемой массе. 
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